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LOS D^ESCONTENTOS 
República que 
esperaban 
Viven hoy las masas que más 
se hacen oir bajo la influencia 
de la postguerra; es decir, en 
regímenes morales de estrechez 
espiritual e intenso egoísmo, 
Hay en ello un poco del fenóme-
no que sagazmente denuncia 
pasión ideológica, I Stoldard: la rebelión del infra-¿Qué concepto tienen de la mente 
República los españoles? No de j pero que no saben atemperar la i hombre, la envidia, el odio hacia 
esta República en concreto, sino acción a la psicología indígena. í e | que se encumbra; pero hay 
¡a República como institu-
ción; es decir, para preguntar 
E l español -agudamente lo ha ¡también visión rastrera de los 
definido Madariaga en su ya cé-í problemas e incomprensión de 
,s exactamente ¿que espera- ¡ebre estudio- , es tan apio para; |0 qUe el hombre significa. Nin-
guna doctrina extrema puede ban ios españoles que se titula- la pasión como torpe e incapaz 
ban republicanos antes del cam- para la acción. Y esos partidos 
bio de régimen, para el momento de acción, cuando pretenden ' 
en que éste se produjera? afincar en el sòlar español, ejer-
La pregunta obliga a entrar de cen una acción pasional, violen- ¡ 
Heno en la curiosa psicología ta, trágica, en la que hay m á s j 
del español. Porque una d é l a s entusiasmo por la lucha en sí 
laeetas características de nues- que por la idea a que sirve. Tan -
iros compatriotas es el mesia- ío, que estos extremistas se na-
nismo; se espera el remedio de marían a engaño y se considera 
jos males, no por el esfuerzo rían defraudados si un tránsito 
propio, sino por el agente extra- de la oposición al Poder se ve-
fio a nuestra voluntad que, auto- "ficarà con suavidad y sin una 
máticamente conocedor de nues- feroz sacudida revolucionaria, 
tros deseos y nuestras necesida- Como es lógico, estos tres 
des, coordina un cosmos con ^P08 de españoles soñaban una 
arreglo al capricho de cada uno, República que no es esta de hoy. 
No es menester, ni mucho me- fuertemente estructurada y de 
nos. que ese mesianismo encar- Paso sereno y firme, eminente- | 
ne en un ser material y tangible; mente europeo. Y se sienten de- ¡ 
unas veces podrá referirse a una fraudados unos porque la autori-1 
persona, otras lo será a una dad del Pode1'les ha escamotea-| 
idea, muchas lo es solamente a do ,a revolución sangrienta y 
una palabra. Y mucho de esto algarera; otros, porque la ener-
úllimo había en la masa del pue- &ía Poder l*s corta ,as ama-1 
bio espeñol con respecto a la rras a sus intereses ilegítimos; j 
República. E n o r m e malestar Ios últimos, porque la severa; 
unánime con la Monarquía, in- áusteridad del Poder se ha nega-; 
compatible el régimen borbóni- do a implantar el Estado-pana-1 
cocón el pueblo español, mu- cea de r ráma los bienes en; 
hoy vivir en régimen de libertad; 
necesitan ampararse bajo la her-
mética campana neumática de 
un régimen de dictadura. Con 
ella queda suficientemente ex-
presada la debilidad orgánica, 
que caracteriza a tales doctrinas. 
Y en intenso contraste con ellas, 
está el ejemplo de esta Repúbli-
ca española, ampliamente demo-
crática, intensamente liberal, rá-
pidamente evolucionista, que 
sabe otorgar libertades y hacer 
respetar las leyes sin coartar 
ninguno de los derechos del 
hombre. 
J. P A S T O S W I L L I A N S . 
Centro Radical Socialista 
Se cita a todos sus afiliados a la Junta general q je ce-
lebrará el próximo domingo, 19, a las cuatro de la tarde, 
para tratar asuntos de interés. 
Se ruega precisa asistencia. 
EL SECRETARIO, 
M A R I A N O A G U A S . 
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I m p r e s i ó n p o l í t i c a 
E l g r a n p e l i g r o d e l a s 
s e s i o n e s s e c r e t a s 
Ln última sesión secreta que más le convenga apre-
chos consideraban la República los bolsillos de los ciudadanosf verificada en la Cámara, ha ciar, 
como una panacea milagrosa a como nianá providencial. Nin-1 venido ¿t ^demostrar por una Prueba fehaciente de todo 
cuyo sólo advenimiento reinaría, &uno puede comprender ia exis-; vez m á s €t gran peligro que esto es lo acontecido en la 
como por arte de m a g i a ^ ^ reianáones íntimas d e f sesión secreta de l pasado 
fable bienestar en el país. Dees- crat,ca 1^16 se r|Ja baJ0 ,os Pni i - i 0 . • . . - A \ . , j . . , 
ta manera de pensar eran todos ciplos de una libertad y de una \ Parlamento pueden traer con- miérco les . A l decir de las no-
los españoles en los que perdu- igualdad sometida a una ley. sigo. Lo .que en ellas se dis tas y referencias proporciona-
ra un misticismo contemplativo Àúa diríamos mejor: a ninguno |cute, tenga o no trascenden- das a los periodistas por los 
heredado del clásico misticismo lz conviene ni la democracia ni c¡a> adquiera por obra del diputados que salían del sa-
luán y Teresa y al que los sf- la esto radica tan gran miste-jlón, Gil Robles lanzó graves 
fèriotíheroTad0fSUCOríeZa mente la grandeza de esta.Repú-! rio ^ aí <luerer ser des- acusaciones sobre el último 
g osa. pero no su e. tdn maltrataba por todos! entrañado DO ' la opinión pú- contrato de tabacos concedido 
veamos otra masa de espafio- , J • • i j . . i 
les. Estos no son. por el contra- lo;* d e s c o n ^ ^ P ^ c e r . a una compañía 
pío, herederos de los místicos, ^ v t a T la leTreduddas^ Íde suPosicion€S ^ de equívo- francesa por decreto de Prie-
n d e los judíos. Adoradores ^ a L L s verdlderoL tTrmin^ lo ^ es calidad' to y referido del actual minis-
úel becerro de oro. Seres que ez pr¡raera desde hace si ^ntro deJ sajón, pasa a con- tro de Hacienda. En un prin-
PoTef" T 81 ^ 0"1^0' mi,T L¡beríad «o es anar-'jvertirse en falsedad alarman-.cipio la noticia fué dada eon 
sienL0"^'^adLen2 srtitulan quía' sin0 expresión adecuada|te aï choque comentarista de aires tendenciosos, acrecen-
fepresentantes X o e n realidad del pen8amitn^ \Ley que DO eshos pasiHos y más a ú n , al con-! la acusación y atesti-K.coenranres, peroen reemuau jmpOS,c,on brutal, sino autori-' «i • ~ ««^^ i c * J - ^ 
son dueños de los intereses na- dad deI Estado y del gobernan - í t a d o de 0 P m l ó n cal,eJera' è ™ ™ 0 el efecto directo que 
fonales. Unos vestían uniforme tz y qujzás sirva este ejenipj0 E n un régimen democrá t i co ella había ejercido sobre los 
plico, otros atuendo religioso, de España para mostrar al mun- el secreto a. voces es c ien ' miembros del Gobierno. Más 
^de más allá monopolizaban do cóm0 Ia esencia de la Revo- veces,más p-j'judicial que las ' tarde a la referencia se le 
P o r f e n n ^ ^ ¡I1010" francuefsa no estaba a8rGía- voces sin el secreto. Los nue-' quitó acritud y consecuencias 
[u"e8, entre todos tenían al país da, ni muchísimo menos, como , * . • ^ í r . r s \ u i ^ ü>nJL i • • . 
su férula. Ninguno tenía l a ' p r e n d í a n arteramente los ca -T08 ParlameiRÍ0S t,enen políticas. Pero ya la Simiente 
tragica grandeza de un Shylock. vernícolas de ambos bandos 
**íno a lo sumo el bajo vuelo de • para impiantar una dictadura de 
n Pantalón. V. como éste, l o - d a s e a su capricho y convenien-
clamaban: «jMi dinero, mi ¿iá. Tiene tanto de elevación 
'"ero!» Naturalmente, éatos no.'moral, de jerarquía nobilísima 
ferian la República, pero si la j del espíritu el principio de la 
publica había de llegar que lo I ReVoiuciOn francesa, que no 
cie8e como un cambio de rótu | pUede ser comprendido por estas 
doctrinas de hoy, que para vivir 
necesitan privar de la libertad de 
crítica a sus adversarios, que 
denigran al hombre negándole 
sus más excelsas cualidades y le 
convierten en ser de ínfima esca-
la zoológica al reconocerle co-
mo única necesidad la de ali-. 
mentarse. 
POR VICTOR ROS MONZON 
su primer libro, «Ritmos». Son , 
sencillamente, versos hermosos, 
sonoros, pulcros. Versos de la 
vieja, de la imperecedera imagen 
—el amor—, vestida con las 
formas de la preceptiva en plena 
renovación. Versos de la imagen 
nueva, de las nuevas elucubra-
ciones del sentimieuto ante el 
paisaje, ante la vida, Henos de 
la sonoridad, de la música, del 
ritmo armonioso que tienen to-
dos los versos de Ros Monzón, 
en tal calidad que, aunque otra 
cosa no tuvieran, siempre ten-
drían eso: ritmo, melodía, sono-
ridad, limpieza. 
Se aunan, empero, la hermo-
sura gráfica, la auditiva, la sen-
timental. 
En las formas renovadas del 
romance castellano, en los so-
noros susurros de las asonan-
cias que tan bien se producen 
en nuestro glorioso idioma, pal-
pita viva, turgente, desnuda a 
veces, hermosa siempre, la ima-
gen que, presa en el alma del 
poeta, como un espejo vivo, nos 
la refleja con su natural belleza 
a la que va unida la belleza de 
una fina y sutilísima sensibili-
dad. Y no es sólo en los versos 
del amor donde se da esta nota-
ble coincidencia. Es también en 
los versos de la vida, de la so-
ledad, del paisaje... {Son lodos 
los suyos versos del amorl Del 
amor en todas sus formas: tierno 
en «Tengo el alma dormida» y 
<Ven>, composición esta última, 
no la acusación. Una irregu-
Ros Monzón, ha dado a la 
estampa su primer libro. Un l i -
bro de versos. De hermosos 
versos. No de los más hermo-
sos. Lo podemos afirmar nos-
otros, que le conocemos, y sa-
bemos que los mejores versos 
de Ros Monzón son aquellos 
que, durmiendo las soledades 
de su carpeta, aún están por 
despertar al mundo de la publi-
cidad. 
¿Por qué—quien se decide a 
brindar al público sus o b r a s -
no le brinda las más hermosas? 
He ahí, el arcano del alma de 
los poetas. (Nunca brindarán 
los poetas—los líricos—sus me-
jores obras! En justo castigo del 
público, los mejores frutos de la 
sensibilidad de los poetas, se 
quedan sin salir a los puntos de 
la pluma o sumidos para siem-
pre en ese lugar secreto del 
«boureau», a donde no llegan 
jamás los ojos que los profana-
rían. 
Por esta razón inexplicable, 
no son los versos del poeta—de 
nuestro poeta. Ros Monzón— 
: los mejores aquellos que hay en 
que ha salido bien de todo 
ello, ha sido el discurso de 
defensa del señor March, por 
haberse preocupado éste de 
hacerlo llegar íntegro a las 
redacciones de los periódicos. 
La defensa ha sido leída perof 
0 0 de etiqueta: ios mismos ne-
jtocios, idénticas claudicaciones 
e Poder, ausencia total -de E s -
¿Más? SÍ. Aún queda otro nú-
españoles. Un brote es-
Ico Incompatible con el ti-
.Racional autóctono. Los ex-
l^stas, que sienten intensa-
vivir y desarrollarse tan en estaba esparcida, y a aquellos 
convivencia directa con el: a quienes interesaba enterar-
pueblo al q'^ e rigen y repre-Ua profundamente, ya lo ha-
stntair que cualquier distan-^ían hecho. Azaña, quizás 
ciamienío que pretenda inten-1 dándose cuenta de lo sucedi-
tarse entre ^anibos, siempre y ¡do, pronunció algunas pala 
en todo momento, sufrirá los bras que levantaron los espí-
errores de la equivocación 
laridad de esta índole en el 
aspecto informativo es lamen-
table por todos conceptos 
cuando se trata de asuntos de 
cierta gravedad. Y así suce-
derá siempre. Por esto, aun 
que las sesiones secretas sean 
prescritas por el Reglamento 
de la Cámara, deben, o de 
evitarse, o por lo menor te-
nerse el cuidado de que trans-
cienda de salón a fuera con 
la debida solvencia y regula-
ridad de lo tratado. 
* 
* * 
más lamentable. El criterio 
de !a opinión al sintetizar lo 
que se le cuenta y no lo que 
se vé , tieme, forzosamente 
que desceíitr;3rse y dejarse 
conducir por aquellas suposi-
ciones que mú$ le agraden, o 
ritus, y tuvo el feliz acierto 
de hacerlas circular con toda 
premura por los corrillos co-
mentaristas. 
Leyendo los periódicos no 
es posib'e darse perfecta 
cuenta de lo ocurrido en el 
Salón de Sesiones. Lo lírico 
¿Consecuencias políticas 
que puedan derivarse de la 
acusación explanada por el 
señor Gil Robles contra el 
Gobierno? Tal vez ninguna y 
tal vez muchas. Todo depen-
derá de si los cargos son fal-
sos o verídicos. El jefe iJel 
Gobierno nos ha tranquilizado 
con sus últimas manifestacio-
nes y es de esperar que un 
Gobierno de la. República no 
pueda en ningún momento 
sentirse quebrantado por las 
saetas envenenadas que con-
tra él pueda lanzar un defen-
sor de la caverna tan signifi-
cado como lo es el señor Gil 
Robles. 
F E R N A N D O D I C E N T A 
insuperable en su estilo; abnega-
do, en «Sacrificio» y «Etapas»; 
exaltado en «Soledad»; sereno 
en «Después»...; conmovedor el 
amor filial vertido en la compo-
sición que cierra el tomo, titula-
da «Balada amorosa». 
Nada pierden, al lado de estas 
composiciones, las composicio-
nes saturadas de luminosas y 
nuevas imágenes, esparcidas 
por el libro, de que son buen 
ejemplo las tituladas «Una no-
che», «Imagen», «Frío», «So -
ñar». Sobre todo esta última, 
moderna sin ser vanguardista, 
ni mucho menos, pero sí nueva, 
que no podemos resistir el deseo 
de transcribirla. 
Dice así: 
«Yo conocía un demente 
que pretendía encender 
un cigarrillo de amianío. 
A veces, voy discurriendo 
que lo mejor en la vida 
nos lo pasamos sonando. 
Y pienso 
si estaremos persuadidos 
de nuestro espíritu sano, 
pues soñar es intentar 
encender 
un cigarrillo de amianto.» 
Necesitaríamos todo un perió-
dico para verter las sugerencias 
que despierta en nosotros la 
poesía de Ros Monzón, com-
pendiada en su primer libro, 
«R!lmos>. 
Quede para la ocasión de 
otro de sus libros la tarea de 
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B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS^FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEl 
BANCO HISPANO AMERICANO 
CUENTOS ESPAÑOLES 
1 3 A L 1 1 ^ 
F O N D O S P U B L I C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
nterlor 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 3 por ICO 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928 
5 por 10C 1917 
. 5 por 100 
, 6 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por ipo 
Ferroviaria 5 por 100. 
> 4 '/2 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . ' 
Banco Hipotecario 4 por 100 
>. > 6 por 100 • 
» . 5 '/a por 100 
I 6 por 108 . . . . . . . . . 
• Crédito Local 5 '/2 Por 100 . 
» » » 6 por 100 • . . 
» » Inteples 5 por 100 . . . . 
» . » 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , 
, t. de Espaíía • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la- Plata . . Pcset ¡s . . 
Cháde. 
Azucareras ordinarias, . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias. 
Explosivos Pesetas 
Nortes » . . . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica.. . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922. . . 
Chade '. . . . . 6 pòr 100 
Telefónicas . • . . 5 VJ por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100. 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por.lOO:. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
Françoi. . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Lira». 
Libras. . . 
Dollars. . . 
Réichsmark 
63'íO 
78l25 
67 00 
73(25 
77'50 
srso 
7975 
8500 
77 95 
91'2o 
93'00 
9r5C 
193 00 
8875 
78'25 
o<:'oo 
82'CO 
88'00 
97'0O 
lOS'OO 
00'€0 
78*50 
OO'CC 
P5'85 
OOO'OO 
525,00 
OOO'OO 
OQ'OO 
000'CO 
86-00 
1C6'C0 
loi'a.i 
104'00 
615'00 
268 00 
leo'oo 
OO'OO 
OO'OO 
102-00 
91'75 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
5450 
000 00 
47<€8 
169'40 
237<35 
62,35 
4i'60 
12'M 
2'875 
extendernos en consideraciones 
sobre la personalidad literaria 
de Ros Monzón, llena de nervio, 
recia ya, notable. Personalidad 
que iodos nosotros, turolenses, 
conocemos a través de sus es-
critos ya desde hace mucho 
liempo frecuentes en las colum-
nas de nuestros , periódicos, y 
frecuenles también en periódicos 
y revistas de otras provincias 
que no es ésta ocasión de enu 
merar. 
Coníentémonos hoy, después 
de esle ligero estudio del notable 
poeta, con saludarle, en cariño-
sa bienvenida para su primer 
libro, haciéndole presentes nues-
tros deseos de ver pronto en los 
escaparates la factura de su se-
gundo, del que esperamos más 
delicias que saborear. 
Así cabe esperarlo de quien 
tantas ha sabido veríer en su 
primer libro, que se abre lugar 
enlre los verdaderos amanies de 
la buena literatura. 
R. B E L L I D O D O L Z . 
Da pena verlo contenerse para 
no llorar. La caída de los peque-
ños no es tan triste como la de los 
grandes. Esta frase, seguida de 
ana sentencia generalizadora, ha-
bía salido de la ancha boca reto 
cada en forma de corózóa de Miss 
Alüsón, la equilibrista. Su hábito 
de ver desde el trapecio a las gen 
tes, dábale aquel tono seguro que 
sus compañeros acataban y que 
en vano pretendía imitar la cuye 
re de risa untuosa, bajo cuyo peso 
orondo y rubio tenían los cabellos 
cubiertos de angustia; 
—Es verdad, da pena verle en 
vejecer. Cada año, desde hace al 
guaos le echa encima seis o siete, 
añedió, entre crepitaciones de sa-
liva el prestidigitador de palabras 
aún más rápidas que sus manos. 
—Si no trabajara con Herber y 
si su mujer no se diera cuenta de 
que le tiene miedo al contrincan 
te, se le notaría menos ia vejez-
concluyo el domesticador de pe-
rros. 
Y los tres miraban de soslayo 
al viejo atleta, qus trémulo bajo 
las rutilantes bolas de hierro, casi 
descubría bajo la luz de los arcos, 
el dolor de esa sonrisa de esos es 
fuerzos hechos en público. 
Años atrás, cuando el espectá 
culo de circo era próspero, Emilio 
el único, había asombrado a los 
públicos de las grandes ciudades 
con su fuerza. Su juventud fué 
una lección de belleza vir i l y, 
triunfando de las complicaciones 
atractivas de los otros números, 
ius ejercicios de acrobatismo se 
reno imponíanse en seguida por 
algo noble, por algo que era, sin 
jactancia, a modo de ua límite hu 
mano. Ningún atleta^tuvo duran-
te tantos años su apostura; ningu 
? no le igualó en gracia rítmica, en 
armonía de formas. Era la suya 
una especie de fuerza razonable 
de la que todo impulso y todo 
' ceso parecían excluidos. Aquella 
\ continencia, fiei de balanza entre 
\ el rubor de la presunción de su 
! supremacía, no le abandonaba ni 
I en la pista ni en el círculo íntimo. 
i Siendo el artista preferido era el 
compañero perfecto. Para las sus-
cripciones, para los consejos, su 
bolsa, y su boca jamás estuvieron 
remisas.1D8Cir su nombre era des-
EXPERIMENTADO que no quiera afrontar ni le satisfà 
peligrosas eventualidades a que está sujeto con el bragUe 
usa dedicamos los siguientes testimonios: 
INCA, 26 mayo de 1932.-Sr. Dn. C. BQER, E8p 
de avinagrado genio. Era bueno, 
sin ssveridad; servicial, sin d s-
creción Nunca tomó parte en dls 
cnsiones; j a m á s confundió la 
emulación con la envidia. Su bon-
dad era tal, qus cuando terciaba 
en algunalrefrkga, su laudo siem 
pre cercano de lo justo, acatába 
se sin que los sometidos hubieran 
de recordar que trasjsms palabras 
estaban dos puños capaces de pul-
verizar la|3 inconformidades más 
recias. Así había sido muchos 
años, los años, rápidos de la ju-
ventud. Y ahora, casi de pronto 
precisamente cuando los negocios 
franqueaban y los contratos ha-
cíanse m á s difíciles aparecía 
aquel alemán joven, poderoso co-
mo éi había sido, y le robaba los HtKmAUU. 
aplausos. I d , repUtado ortopédico en: 
Durante muchas noches ümuio ^ , , 
el ú iíco", estranguló d ntro de sí 
al dolor y casi nadie conoció su 
miedo a la derrota. «E! sería siem-
pre él.» <Era justo que los jóve-
nes fuesen abriéndose paso en el 
mundo.» Pero si engañaba a quie 
nes mejor creían conocerle, a un 
ser no engañaba ni apenas osaba ? 
intentarlo. Ese ser era sU mejor 
obra y su premio en la vida. Na-
cido a la desgracia de un doble; 
mal paso de un compañero de los 
tiempos románticos del circo de 
lona—el primero sobre la lujuria 
es una baja casuca de suburbio y 
el segundo sobre un alambre ten 
dido a lo alto sobre aceradas ar-
mas en una función de gala—le 
recogió huérfana. Poco a poco 
los años fueron nútriéndose, ar-
i 
que 
eciaü 
I* 
Hemiario, BARCELONA. Muy Señor mío: Doy a m t ú 
expresivas gracias por los EXCELENTES RESULTADO* 
tenidos.con el MüTODO C. A. BOER. y le autorizo nJ*} 
haga pública LA CURACION DEjLAS HERNIAS QUE TE> 
De Vd. atento s. s. IAIME CORTES, c. Mayor. 19-21 . 3 
cío, INCA (Mallorca). ' ^ 
Mi distinguido amigo Sr. BOER: Le dirijo la pnsente 
reiterarle mi agradecimiento por el efecto excelente de c 
aparatos, pues después de MUCHOS ANOS QUE ME 
APARECIO LA HERNIA y aun cuando hago cont¡nuamen, 
trabajos no se me ha reproducido, por cuyo motivo le auto, 6 
para publicar la presente carta. Queda de Vd. atto. y se(J0 
servidor q. e. s. m., ALEJANDRO ATIENZA, calle San u ! 
núm. 61, CASTEJON (Navarra). 'J5* 
Si quiere Vd. recobrar su salud con |©Q ANN 
tos especiales del METODO C. A. BOER 3 ^ 
Daroca, domingo 19 junio, Fonda la Amistad, 
Calamocha, lunes 20 junio. Fonda Central. 
T E R U E L , martes 21 junio, A R A G O N H O T E L . 
Sagunto, miércoles 22 junio, Hotel Continental. 
Segorbe, jueves 23 junio^Hotel A r a g ó n . 
Castel lón, lunes 27 junio, Hotel Suizo. 
Valencia, martes 28 junio. Hotel ¡ng iés . 
; C. A. BOER, Especialista ¡íerniario de París, Pelayo 60, Barcelona 
PE 
deán pe"0 
atiende por 
quieüloteng 
pedería MK 
jjjercioLitor 
selegratific 
se reclamará 
S e s i ó n de la Junta 
- Administrativa -
E l sábido celebró sesión ordi-
naria la Junta Administrativa 
provincial. 
Presidió el st ñor Segura y asis 
de caminos vecinales durante i 
pasado mes. 51 
Idem las cédulas remitidas nor 
varios Ayuntamientos. 
Y apoyar cerca del ministro de 
Hacienda la petición elevada por 
la Diputación de Zaragoza solicl. 
tando sea anulada la orden de 
máudola de atractivos, hasta cua- tl : ^ 0 , e. 0 « rf0 „ * y a c ide ablil ú timo que concedió aro . . . . ' , tieron todos los st ñores vocales,; , . /-'•"'oare jar en ella las gracias de esa épo-.. , ^ « 0 1«! i caudadores de Hacienda el cobro 
ca en que todo se confabula en la j a(*optándose 
mujer contra la paz del kombrp, |^ÍSÍ?U!?!! ;; 
Mas él era casto, casto con esa 
e n t r e otros, los! de tributos en ;quel!a provincia. 
sencillez de quienes necesitan vi-1 
vir de sus músculos y resistió su 
proximidad sin tentaciones, ja-
c á s habría pensado él en despo-
sarla, si una enfermedad grave 
no le hubiese dado el miedo a de-
jar perder el* seguro pagado d.u 
rante tanto tiempo, con gran sa 
orificio. 
— ¿Quieres casarte conmigo? 
Así serás mi viuda y lo cobrarás 
t ú - l e dija sin atreverse a mi 
rarla. 
—Quiero que no te mueras. I pertar hasta en ios más adustos jque n0 me dejes_reSp0ndió ella; 
j una sonrisa de benevolencia. To I y después de la b jda en que la 
j dos lo querían, io adoraban, desde j palidez del rostro y de las sába 
í el domador ds eahiestos bigotes, nas reC0ldaba no blancura de 
SOBBES 
invulnerables, con perforación en los cie-
rres de las solapas, completament invio-
lables, únicos que garantizan toda segu-
1 idad para el envió de correspondencia 
documentos, cheques, vr'orcs, etc. 
Indispensables su uso, para Bancos, 
Ayuntamientos, Industrias y demás pro-
fesiones. 
Se tito en la Impreota Irep 
Circulares, Recordatorios, Reglamen-
tos, Bolsis, Billetajes, Facturas, Recibos, 
Pagarés, Cheques. 
Cuando necesite usted algún trabajo sin 
lujo, pero económico, consulte a Tregón. 
F O O T B A L L 
. Eí próximo domingo se jugará 
el partido Oiímpica'Rápid, segun-
dos equipos, para la final del 
campeonato local. 
R-iina verdadera expectación. 
Ea atento E . L . M . que mucho 
agradecemosj la Sociedad «Rápid 
S. C. Turolens: > nos comunica 
haber organizado un campeonato 
de pele ta a mano. 
L i s bases están en su domicilio 
i sochl, en el cual pueden verlas e 
.ínscribirsa todos los días, de dos 
y medía a tres y media de la tar-
de, hasta el día 30 del actual, en 
que termina el plszo de inscrip-
! cíón. 
j Como regalo habrá una h?rmo-
Isa copa de plata. 
j Sabemos que a continuación de 
j dicho campeonato se celebrat á 
otro de pelota a pala y unas ca-
rreras pedestres en circuito ce 
i rrado. 
Actcs deportivos son que mere-
cerán la atención del público. 
E l 26 del actual es el día seña 
lado para el encuentro A y u l de 
Calatayud Rápid Tnrolense. 
Don Víctor del Pino y Dueñas, 
entusiasta deportista de Vinaroz, 
ha ngalado a la Sociedad cRá 
pid> una predosa copa de honor 
que esta temporada de ferias ha 
ípnado en el campeonato de tiro. 
Dicha entidad le ha nombrado 
socio honorario. 
R A M O S A . 
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ANUNCIAD m 
REPUBLICA 
i cordero manso bajo los zarpazos 
I de su mujer, una inglesa bebado 
Ira de gim, hasta el avieso imita-
dor de animales y hasta el payaso 
Vuelos sin motor 
E l pasado domingo día 12, a las 
siete de la mañana, uvieroa lugar 
. en el campo de la Juventud las 
i pruebas d e l pianeauor «Alba-
i rrán>, propiedad de Aero Popu-
lar Turolense, así como las de 
; «saudow» para el lanzamiento 
\ elemental. E l asombro de los es 
I pectadores fué grande al observar 
leí poder lanzatorio de los «sau-
epitalamio ni fragancias de aza-
har, sino lividez da muerte y mo-
mificados siemprevivas, un día, 
a favor de un renacer primaveral 
en el que h^sta los troncos más 
áridos apuntaban verdes renue-
vos, éi se levantó de la cama, 
volvió a vivir y la tomó por suya. 
Nadie, ni siquiera los malaba-
ristas que tenían extraña y uná 
nime tendencia a la murmura-
ción, criticó la boda. Externa-
mente apenas varió nada entre 
ambos. El la era la misma mucha 
cha sumisa cuya imaginación no 
buscaba p^ra salir de la propia 
vida otra ventana que ia lectura 
de la Biblia, herencia úaica de 
|dow> que hacen arrancar al apa 
rato, como dotado de un motor de f padrt 5 éi Seg*ía O n d u l a del 
40 H . P. Las pruebas que hubte-1^20 Sm eSe CÍmsmo avaro de 
U n durado todo el día fueron in íl0S Vle]T0S ^ 6 USUrpsm una mu^r 
'terrumpidasa las doce y media JH7,en-^ ^ r g a C í i n ™ ^ i a üa-
por la amenaza tormentosa que í ^ coaoce«e «asi por 
tuvo su confirmación poco des-í ^ P 1.0, ^ veces uno cualquie-
pués: constituían una enseñanza 
previa para el próximo día 19 que 
serán ya oficiales y controladas 
por el capitán de aviación militar 
don Eugenio Frutos. 
Tal es el entusiasmo que ha 
despertado este deporte, que en 
Calatayud se va a proceder a or-
ganizir un Club de ésta clase ds 
vueles para lo que se ha pedido 
informes al A ; ro Popular de Te-
ruel... de tal t n m à que este será 
ya el incubador de otros tres en 
organización actualmente. E club 
bilbilitano probablemente comen-
zará sus vnalos con motivo de las 
fiestas de septiembre. Las fuer-
z a vivas han tomado gran inte 
! ra de ellos respondía sin erro a 
i una palabra no dicha por el otro 
rés en el asunto, patrocinando el atadora. marca «Corn.k> Se 
nacimiento de esa futura escuela de seminueva y a toda 
R^zón, Santiago, 10. 1.^  
Teruel. 
j anteriormente. Por eso cuando el 
I alemán joven se cruzó en su ca-
rrera y empezaron los silencios 
coléricos, el entrecejo cargado 
de ideas malas y los puñ js y los 
labios crispados de súbito, ella 
susurraba: 
—No puede compararse conti-
go... Cada vez que vayamos a un 
público que entienda, ya lo ve-
rás .. Es que la gente es torpe. I res y pescad¿7s dTTer 
bestia... jAh. qué ha de ser n i ! Aprobar la cuenta íe ren 
siquiera parecido a til ^ i ó n de la m a q u i l a ' d e ^ T c : 
iConcltrá) i ción de Vías y Obras durante el 
•WpBBpiHpBM ! mes de mayo. 
Máquina segadora 
E l ingreso en la B ;neficeacia,f 
i como acogidas de lactancia, de \ 
Avelina, Felisa y Milagros Ma 
iteò, de Bezas. 
{ Autorizar el prohijamiento de 
la expósita Carmen Ramos Rubio 
a favor de los cónyugues Camilo 
Rueda y Cándida Garzaráa, de 
Teruel. 
E l ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogidos de Evaristo 
y Josefa Sanz. 
Desestimar dos instancias de 
los vecinos Taan J. Blasco Calde-
rón, de Calamocha y Custodio 
Escorihuela Iraczo. de , Aliaga, 
solicitando el iügreso en la Bine-
ficencia de sus hijas Gloria y Cris* 
tobalína, respectivamente. 
Quedar enterada dé que con 
fecha 8 del actual cesó en su car-
go el capellán de la Sucursal de 
Beneficencia de Alcañiz, don An-
tonio Navarro. 
Autorizar al delegado de la Be-
neficencia para adquirir alcohol 
para la farmacia del Hospital. 
Abonar a los vocales del Tri-
bunal Contencioso las dietas de-
vengadas durante el mes de ma-
yo. 
Aprobar una factura de don V i 
cente Herrero, por suministro de 
leña. 
Idem las certificaciones de obra 
siguientes: 
Número 2 del camino de Mon-
forte y Lóseos a Bádenas. 
Número 2 del de Griegos a 
Guadalaviar y Villar del Cobo. 
Número 2 del de Yérremela a 
Burbáguena. 
Número 4 del d ^ E l Vallecillo a 
la carretera de Cañete. 
Número 5 del de Molinos a la 
carretera de Alcolea. 
Aprobar las relaciones de gas-
tos presentadas por el presidente 
de la Corporación y secretario de 
la misma con motivo de su viaje 
a Zaragoza para asistir a la re 
unión pro Estatuto y a las Jorna 
T R I B U N A L E S 
Ayer se vió la causa del Juzga, 
do de Vaíderrobres por delito 
homicidio frustrado, seguldicM, 
tra Avelino Blasco Burgués. 
Actuó de defensor nuestro di-
rector señor Vilatela. 
Quedó conclusa para sentencia, 
Esta mañana, ante gran expeC' 
tación, comenzó a verse la cansa 
del Juzgado de Mora, coatra 
Francisco de Pío Navarro, por de-
lito de asesinato, perpetrado ea 
el pueblo de Manzmera. 
Esta tarde proseguirá la vista. 
Actúan, de di f ;nsor, don Gre-
gorio Vilatela, y de acusador, 
don Agustín Vicente. 
Han llegado: 
pe Zarsgo 
daPepe Vah 
jjan salido: 
para Gaad 
Seguros don 
_ para Bur 
del Marín, de 
„ Para Vale 
}osé Soler. 
Robo 
Puebla de 
la mañana de 
desaparecien 
al vecino Coi 
Se pract ca 
detención del 
robo. 
Gobi< 
VISITAS 
Visitaron : 
Monleón: 
Presidente 
blo, secretari 
inspector e in 
las. 
SECCION DI 
AGmÇÜLJl 
Mientras oti 
la présente, e! 
regir para ia \ 
panificables 
será el de 67 f 
para los prccf: 
cionalen fáb 
Teruel 5 de 
gobernador, 
Monleón. 
AUrORIZAC 
Ss autonzi 
cante del Rio, 
úo las prescr 
t reglamentaria 
Para mañana está anunciadas 1 prüCi;(ier al ei 
causa instruida por violación con- m^s dañjnc 
tra Braulio Giménez Serrano. 
Actuarán ios letrados señores 
Alonso y Julián. 
A V I S O 
Se venden periódicos viejos i 
precios ventajosos. 
Informes en esta Administri' 
ción. 
Bales 
íquél término 
das médicas. 
Conceder 200 pgs,tas de sub-
vención a la sociedad de Cazado-
de vuelo. 
Aprobar la cuenta de la repa-
ración extraordinaria, correspon-
diente al mes de mayo, del cami-
no vecinal de la carretera de H i 
P«em. jar a Escatrón. 
ven-
pru.ba. 
Idem la cuenta de conservación I de 50 pesetas. 
Jefatura de Polí^ 
Han sido denunciados e ^ 
gresados en la cárcel los ma ^ 
tes Jesú3 Jorge López, Aquí"» 
Gómez Nogales y Enrique ^ 
bras Muntes. o^S 
Estos sujetos fueron deteaDlser 
al comienzo de la f ¿ria ^ 
puestos en libertad se han re 
do a abandonar la ciudad. 
Por cerrar después de la ^ 
señalada y tener servicio ^ 
mareras sin la corréSp0^0 una 
autorización, se ha iffl?ae jeca' 
multa de 125 pesetas al pr " 
rio del bar cEi Tropezór». 
" . n pescad 
E l vecino Federico ^ ^ 
Galve ha sido àeüiinc^ s it 
desobediencia a los £uarscáDda' 
Seguridad y promover 
lo. . 0 0 
Le ha sido impuesta UB 
l Datos facilitac 
kesta capital: 
Temperatura 
Pados. 
I(Jem iríaima ( 
dirección del 
lesión atmos 
Acorrido del 
n 
sábado y 
f11 éxito ei { 
Pac°San2yia 
. ^ v e s se 
e0^a de ve, 
Ei: 
par 
caí s< 
K1CU-Recil 
> fo r i*e . 
C ^ s de 
7 ^ c o n e i 
beatos 
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¡ite de 
Para 
ME DES. 
leaiitoru0 
San losé 
i 
Ü E R , acu. 
PERDIDA 
a perro de presa, atigrado, 
hiende Por «Tigre . S3 ruega a 
üieD lo tenga lo p r e s é n t e n n o s 
q dería Moderna, Teruel o Co 
peercioLitorre en E cuch adonde 
gratificará; de no entrtgario 
^reclamará judicialmente. 
Barcelona 
Notas de Sociedad 
Han llegado: 
pe Zaragoza, nuestro cámara-
da Pepe Valencia, 
jían salido: 
para Gaaialajara, el agente de 
Seguros don Mariano Torres. 
^ Para Burgos, el empresario 
¿¡l Marín, don losé Esparza. 
„ Para Valencia, el profesor don 
losé Soler. 
: durante el 
emitidas por 
s. 
ministro de 
elevada por 
'goza solicl. 
orden de 12 
anccdióare. 
ida el cobro 
i provincia. 
U B S 
i a del Jazga' 
•or delito de 
seguida coa • 
urgues. 
nuestro (ü-
ra senteccia, 
gran txpet' 
rse la cansa 
ora, contra 
arre, por de-
irpetrado ea 
!ra. 
irá la vista, 
r, don Gre-
; acusador, 
inundada !i 
o lac ióncoo' 
Serrano. | 
dos señores 
Robo de ganado 
puebla de Valverde.—Durante 
la mañana del viernes último le 
¿esaparecieron 50 reses lanares 
al vecino Conrado Dolz Mor. 
Se pract can gestiones para la 
detención del autor o autores del 
robo. 
5 V 
¡os v i e jos» 
Administra1 
G o b i e r n o c i v i l 
V I S I T A S 
Visitaron al señor Pomares 
Monleón: 
Presidente de la Casa del Pue-
blo, secretario de Burbáguena, 
inspector e inspectora de Escue 
las. 
SECCION DE •: : 
AGRICULTURA 
Mientras otra tasa no modif que 
la presente, el precio que ha de 
regir para la venta de las harinas 
panlficables en esta provincia, 
será el de 67 pesetas los 100 kilos 
para los procedentes del trigo na-
cional en fábrica y con envase. 
Teruel 5 de junio de 1932.-El 
gobernador, Manuel Pomares 
Monleón. 
AUrORIZACIONES 
Si autoriza al alcalde de Cas-
aste del Rio, para que, guardan-
úo las prescripciones legales y 
reglamentarias vigentes pueda 
proceder al envenamiento de ani 
males dañinos que pululan por 
fquél término municipal. 
iiiiniiininiiiiniiiinM 
s e ID' 
los malean' 
!Z, Aqui"110 
riqoe Caí»-
a detenid08 
, a y *\** 
han resis»' 
i a d . 
de la 
icio de & 
!SpondieIlt 
cuesto ^ 
a i p r o P ^ 
:aardJaS 
r esc 
Datos facilitados en el Observatorio 
feesta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 17'2 
Pados. 
Wem irínima de hoy, 10. 
dirección del viento, E. 
lesión atmosférica, 76C. 
Recorrido del viento, 10. 
0>llll,ll|lliiiiilll 
Teatro Marín 
Si sábado y domingo actuó con 
p éxit0 el popular ventrílocuo 
àco Sanz y ia bailarína Reyes. 
E l ' 
^'lutvtís se inaugurará la tem 
racla de verano coa un exce-
e Programa sonoro. 
uoa 0 
J0mité Provincial 
4el partido Radi-
cal Socialista 
>in CU'"~"^ecibida carta con en. 
Oco^rme 
c^a9QleS áQ Rubielos.-Recibí 
cJla Coii envío conforme. 
^JJjarena. — Recibida carta y 
eatos que daremos curso. 
V E N D O PIANO 
en inmejorables condiciones de 
£uso. Facilidades de pago. 
I |R?zón: pn esta Administración. 
Illllllllllllllllllllllllillliuiüllllltlllüllllllillillllllll 
la vida 
Se suicida d i sparándose un 
tiro en la cabeza 
Monreal del Campo.—En oca-
sión de hallarse su esposa co- ¡ 
glendo leña en el corral de sa do-1 
mícílío, el vecino Andrés Sanz ' 
Atamán, de 28 años, se disparó \ 
un tiró en la cabeza, que le pro-
dujo la muerte poco después. 
E l suicida, que llevó a cabo su 
fatal propósito con una pistola] 
Star, dejó escritas doj cartas a r 
juez y a su familia, manifestando | 
que no sé culpara a nadie de su 
muerte. 
O X I G E N A N T E D E C A R B O N E S 
Patentes de invención por procedimientos y fórmulas 
N U M E R O S 39 3 2 2 - 4 3 . 9 5 4 - 6 3 . 5 6 6 - 9 5 . 2 7 7 
A P L I C A D O A L H O G A R DOMÉSTICO SE CONSEGUIRA 
R E D U C I R en un 30 por 100 el consumo normal de carbón. 
P R O D U C I R una combustión total, regular y metódica. 
E V I T A R la formación del molesto hollín que obstrucciona las chi-
meneas. 
C O N S E R V A R mucho más tiempo el hogar en buen estado. 
R E P R E S E N T A N T E E N A R A G O N 
D . A G U S T I N D E F R A N C I A 
Isaac Peral, 3, Pral. Drcha.—ZARAGOZA. 
S concederá I J exclusiva de la representación para la provincia de 
Teruel a persona de reconocida solvencia. 
ün rayo mata a 
una mujer 
Cuando se hallaba reunida 
la familia en el comedor 
En el pueblo de Samper de Ca-
landa descargó el domingo una 
horrorosa tormenta, con abnn 
dancia de sgua y chispas eléctri-
cas. 
Una de éstas cayó en el domící 
lio del segundo teniente de alcal-
de don Miguel Almolda Abadía, 
causando la muerte a su esposa 
Lucía Almolda Muñoz, que se ha-
llaba con su familia en el come-
dor. 
La desgracia causó profundo 
sentimiento. 
Por escandalosos 
Oliete.—Por promover escán-
dalo páblico en las proximidades 
de la casa cuartel de la Guardia 
civil han sido denunciados los ve 
cinos Alfredo Royo y José A n 
dreu. 
En un descarrila-
miento resultan 
tres muertos y 
numerosos 
Madrid, 14,—Esta madrugada 
manifestaron en el Ministerio de 
la Gobernación que en la línea de 
Bilbao a S¿n Sebastián había des 
carrilado el último vagón de un 
tren de viajeros que hacía este 
recorrido, resultando tres viaje-
ros muertos y 36 heridos, de ellos 
uno gravísimo, por fractura de la 
base del cráneo. 
E l ¡¡resto de los lesionados lo 
están de pronóstico reservado. 
En el hospital de Elgoibar fue-
ron ingresados seis de los herí 
dos, que están atendidos perf ÍC* 
tamente. 
Los demás lesionados pasaron 
a sus domicilios. 
Los muertos se llamaban Juan 
Bigarrán, de 27 años; Antonia 
Larrea Garmendia, de 28, y Ma 
nuela Alcona, de 43, 
Esta última, que deja doce hi 
jos, viajaba con su tsposo José 
Zabala, de 44 años, que sufre 
fractura del antebrazo izquierdo. 
San Sebastiáa, 1 4 . - E l acciden-
te ocurrió a las cinco y media de 
la tarde en el kilómetro 23. 
E l coche descarrilado ei*a de 
viajeros de tercera clase. 
A l descarrilar se empotró en un 
terrapléa, y en el trayecto dern. 
bó tres postes de conducción e léc . 
trica. 
Es el tren nú nero 17 de la línea 
de los Ferrocarriles Vasconga. 
dos. 
En esta capital se organizó un 
tren de socorro que recogió parte 
de las víctimas. 
Estas fueron asistidas de, pri-
mera ÍPtención en un cpserío Ha 
mado Ambicano, cerca del lugar 
del accidente. 
En él quedaron varios heridos 
graves. 
Se ha agravado considerable 
mente uno de los heridos, llama-
do Críspulo Jaurasti, que tiene 
fractura conminuta de la pierna 
derecha y otras lesiones de im-
portancia. 
E l maquinista, que ha sido déte 
nido, se llama Rogelio Pérez, y 
está herido leve. 
E l gob .'mador estuvo en el Hos 
pítal visitando a los heridos. 
San Sebastián, 14.—En el des 
carrilamiento ocurrido en E'goi 
bar han resultado 50 heridos. Diez 
de ellos llegaron a San Sebas-
tián, en cuyo Hospital ingresa-
ron. 
Las noticias particulares dicen 
que según parece el accidente se 
debió a que el tren llevaba exce 
siva velocidad, lo que motivó que 
en una curva el vagón de cola se 
saliera de la vía. 
E l Juzgado practicó diligencias, 
en virtud de las cuales decretó la 
detención del maquinista. 
Los trabajos de salvamento se 
organizaron rápidamente. 
Llegaron al lugar del descarri-
lamiento tres trenes de socorro 
con varios médicos y con mate 
rial de h Compañía y de la Cruz 
Roja. 
Respecto al herido gravísimo, 
se teme su fallecimiento. 
Dos notas intere-
santes 
Madrid, 14.—En el Ministerio 
de Marina han facilitado una ex 
tensa nota relativa a la anulación 
del contrato con la Trasatlántica, 
como consecuencia d í las nume-
rosas protestas que se dirigen al 
Gobierno de España y al de la Ar -
gentina. 
L a nota dice que los diez y ocho 
millones presupuestos para sub-
vencionar las cuatro líneas resul 
taron insuficientes en ios últimos 
años, motivando ampliaciones de 
créditos. 
Como la Constitución prohibe | 
los créditos ampliables, y esti-
mando, ademáa el Gobierno ile-
gal el contrato por cincuenta años 1 
hechos en 1905, decidió anularlo,' 
poniendo en vigor el contrato fir-
mado en 1910, que finalizará eu 
1932. 
Como se pioyecta una nu.va 
ley de comunicaciones maiíti-
mas, este es un período de transi-
ción y de reorganizición. 
L a Trasatlántica no podía sos-
tener sus cuatro líneas con la 
cantidad presupuesta, pero tam-
poco el Estado podía consignar 
más. 
Lo que se propone es modificar 
el sistema de auxilio, haciéndolo 
más eficaz y económico. 
L a Compañía aceptó la supre-
sión provisional de las líneas nú-
meros 2 y 3; pero esta última será 
restablecida, aunque con menos 
frecuencia, con más recorrido y 
con nuevas escalas en América. 
Hace constar que la Compañía 
Ibarra absorberá sin subvención 
la casi totalidad de los servicios 
que prestaba la Trasatlántica. 
«No se trata de favorecer a una 
Compañía en perjuicio de otra, 
sino simplemente de defender los 
intereses del Estado durante ese 
breve período de transición. 
Respecto al despido del perso-
nal, aunque el asunto preocupa al 
Gobierno, la acción de éste tiene 
que limitarse a obligar a la Tras 
atlántica a cumplir los compro-
misos que hubiera contraído con 
empleados y obreros. 
Como la ley establece que el 
cuatro por ciento de la subven 
ción debe destinarse a una insti 
tucíón benéfica de provisión, si la 
Compañía cumple esa obligación, 
nada se le reclamará. 
En la Dirección de Obras pú 
blicas han dado la siguiente nota: 
«Ha sido aprobado por el mi-
nistro de Obras públicas un plan 
de obras hidraúlicas de pequeña 
importancia, en el que se inclu-! 
yen algunas de las más salientes! 
que han de figurar en el plan ge-
neral que se está redactando y 
que se h i ordenado de urgente 
realización, los trabajos necesa-
rios para ejecutarlo. 
Este plan es un anticipo del ge-
neral, al objeto de ir avanzando 
en los trabajos y estudios y no 
significa que no puedan ser in-
cluidos otros muchos en el propio 
plan general o en sucesivos pla-
nes anticipados. 
Se han tomado como tipo obras 
cuyo coste total de presupuesto 
no excede de millón y medio de 
pesetas, y que puedan ser realiza-
das en corto plazo.» 
Después la nota especifica las 
obras de las cuales f guran las si-
guientes: 
Cuenca d d Júcar, en razón a su 
urgencia, la inclusión, en primer 
término, de las obras prelimina-
res de la construcción del gran 
pantano Blasco loáñcz, cuyab 
obras Inauguró S. E . el presiden-
te de la República, y que son lu 
total desviación del lío y los edi-
ficios auxiliares. 
Se presupuestan en más de qui-
nientas mil pesetas. 
Tambiéa se propone la conve-
niencia de ejecutar las obras de 
limpi-.zi y rectificación del caual 
llamado de María Cristina, obras 
que están presupuestas en el pro* 
yecto en 168.000 pesetas. Así 
mismo se acuerda la inclusión de 
las obras de me jora de riego. Las 
acequias de Aimazora, etc., y la 
construcción del canal de Algar 
para enlace con las presas de Cu 
llera y Algar, y que mejora los 
riegos de u:ias400 hectáreas, per-
mitiendo el regaaío de 3.000 hec 
táreas en los terrenos de Alten, 
Benidorm, Nufia, Villa joyosa y 
Algar de P i . 
En esta nota oficiosa figuran 
entre las demás obras lelativas a 
la cuenca del río Tajo y a ií, 
cuenca del Guadiana. 
Cierva; pero la tendencia más 
destacada se inclina hacia don 
Antonio Goicoechea. 
Algunos elementos del viejo 
partido proponen su disolución, 
para qua sus fuerzas se incorpo-
ren a Acción Popular. 
Triunfan los radi-
cales socialistas 
i 
Oviedo, 14.—En Boazas se ce-
lebraron elecciones parciales en 
dos distritos municipales para cu-
brir tres vacantes en uno y dos 
en el otro. 
En el primero renunciaron a la 
lucha los reformistas y la Dere-
cha, y triunfaron tres radicales 
socialistas. 
En el otro distrito triunfaron 
los dos radicales socialistas, sien-
do derrotado un agrario que esta 
ba apoyado por los reformistas. 
Porque no le 
lítlcos 
Madrid, 14.--Como consecuefi-
cía de la muerte del í x conde de 
Bugallal, han surgido varías opi-
niones sobre el más indicado pa 
ra sustituirle en la jifatura del 
llamado partido conservador. 
Unos señalan al marqués de Le-
ma y otros a don Juan de La 
amenaza 
Madrid, 14 —El catedrático de 
la Escuela de Ingenieros Indus-
triales don Ventura Agulló ha 
denunciado al alumno de su Es-
cuela don Luis Trove por amena-
zas de muerte de dicho individuo 
como consecuencia de los últimos 
exámenes en los que no fué apro-
bado. 
Al director del 
Banco le toman 
por un atracador 
Oviedo, 14,—El director de la 
sucursal del Banco Central, don 
Fernando Monserrat, tomó un 
automóvil para trasladarse a L i -
nares. 
Como llevara una importante 
cantidad en dinero colocó una 
pistola en el asiento para evitar 
ser sorprendido por algúa atra-
cador. 
E l chófer José Egea, que vió la 
maniobra por el espejo retro vi 
sor, creyendo que se trataba de 
un pistolero, y presa de gran pá-
nico, frenó el coche y dijo que se 
le había estropeado una bujía. 
Abandonó el coche y fué a pedir 
auxilio a un pueblo cercano, pero 
allí dió cuenta de que en el coche 
había un individuo que quería 
asesinarle, y también dió cuenta 
de ello a la Guardia c iv i l . 
Él señor Monserrat en vista de 
la tardanza del chófer emprendió 
el camino hacia una finca inme-
diata, donde le salieron al en-
cuentro un grupo de obreros que 
lo recibieron en actitud hostil, 
armados de palos y escopetas. 
Poco después llegó el chófer 
acompañado de ia Guardia civil y 
otras personas para detener ai 
terrible asesino. LÍS guardias 
iban preparados coa los fusiles a 
punto de disparar. Por último el 
señor Monserrat dió las necesa 
rias explicaciones, acreditó su 
personalidad y continuó su canal 
do sin más incidentes. 
Los enemigos de ia 
República 
Oviedo, 14 .~LaPo l i cú , cono 
cedora de la existencia de hojas 
injuriosas para el régimen, las 
cuales venían repartiéndose clan 
destinamente, y q^- se sospecha 
ba pudieran ser editadas por cier 
los elementos, apteanoch^.previc 
mandamiento judicial, practicó 
un registro en el local de Acción 
Popular. 
En la secretaría encontró mu-
chas de esas hojas y postales e 
impresos de propaganda monár-
quica. 
Las hojas clandestinas se tira-
ren en una multicopista. 
A l conocer el gobernador el re-
jsultado del registro, dispuso la 
¡clausura del Centro y la deten-
j ción de los directivos, todos los 
cuales han venido distinguiéndo -
se por su monarquismo. 
S an don José María Fernández, 
comandante de artillería retirado, 
alcalde de Oviedo durante la Dic-
tadura; don Ramón González, 
decano del Colegio de Abogados; 
don José María Montas, abogado 
y diputado provincial de la Dic-
tadura, y el industrial don José 
de Blas. 
C r i m e n 
Granada, 14. -Desde hace pró-
x mámente un mes se vienen des-
pidiendo cuadrillas de obreros 
que trabajan en la construcción 
del Hospital Clínico. 
E l sábado, entre los despedi-
dos, figuraba Jo&é Martínez Mar-
tín, de 20 años. 
Ayer mañana a las siete se pre* 
sentó este individuo en las obras, 
entrevistándose con el encargado 
Cayetano Bequero, de 36 años, a 
quien pidió que le readmitiese. 
Cumo se negase a ello el capa-
taz, José Martínez le hizo dos dis-
paros que detei minaron la muer-
te en el acto. 
Un sobrino del muerto llamado 
Cataiíno Salcedo Díaz, de 32 
años, que intervino en la cues-
tión, recibió un disparo que le 
perforó la lengua, alojándose el 
proyectil en el lado derecho del 
cuello. Su estado es menos grave. 
E l agresor quiso huir, pero fué 
detenido por los obreros, que lo 
llevaron a la Avenida de la Repú • 
I blica, donde le ataron a un poste 
con objeto de lincharlo con pie-
I dras y palos. 
j La intervención de los guardias 
'libró al Martínez de las iras de 
(sus compañeros. 
E l agresorjfué asistido en la ca-
sa de Socorro, ingresando des-
piués en la cárcel. 
mmsmmwMs 
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V A L E N C I A 
• re_ 
de Bandas civiles 
Por conducto d e l señor pres i -
dente de la Asociación de la Pren-
sa de Teruel recibimos u n o s 
ejemplares dei las Bases de l II 
Concurso Regional de Bandas ci-
viles dé las tres provincias ara-
gonesas que tendrá lugar en 
Huesca tne l m e s de agoito. 
Premura de tiempo nos obliga 
a d jariss para [publicar en e l 
próximo L ú m e r o . 
La Imprenta cdííora de PEPu¡jj^ 
confecciona toda clfst de modela • 
prospettes, facturas, r. cibcs. c i r ^ ^ PPPCIOS DE ^USCRIPClOis 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre rrfrlKtrentes, cb: 
Araseles, reclames y esqoeus, 
sefi'ún tarifa 
ac rva tcr.r !k.3r!..r.» 
v.staS ít( 
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Estar suscrito a 
Orejas, rabos y patas Repúbl i ca 
¿ S e ha enterado el lector de la ridículo de lo que ya está. Y i es 1 
última novedad taurina? En Pal pintoresca que a un torero se le 
ma de Mallorca le ha sido con- dé un rabo; pero la costumbre 
cedida a un torero, a Barrera, ha hecho que se vea con natura-! 
en premio a su faena, media pa- lidod una cosa profundamente 
ta del toro con el cual la hizo, grotesca. Ahora vienen las me-
Le dieron también las dos orejas dias palas, y quién sabe si tam-
y el rabo; pero la afición no con- bién los hocicos, a acabar de 
sideró suficientes estos galardo- ridiculizar la fiesta. Y estoy vien | 
nes, quizá por demasiada vulga- do en las docenas de telefone-
res, y metió en ellos la pata. mas que todos los lunes recibe 
No sabemos a qué extremos mi compañero Retana que se 
llegará la afición en sus eoty dice en ellos algo como esto: 
siasmos, ni qué nuevas petició- <EI Estudiante, bien; E l Esta 
nes hará para sus toreros favo- futo, superior; E l Cavernícola, 
ritos; pero creo que no pasará la escandalazo, orejas, cuernos* 
acíual temporada sin que a algún rabos, patas y lo que cuelga.> \ 
diestro se le conceda, en vez de 
la oreja, el corazón del toro. Y 
me figuro o supongo desde aho-
ra quién va a ser ese torero: 
Ortega. Ortega, no sólo porque, 
según 'dicen ios buenos afielo ; 
nados, es el torero de más cora-
zón, sino, además, porque aca-
bo de ieer que lo ha entronizado 
T, M E N D I V E . 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en 
contrará el lector. 
Repúbl ica 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am-
plia información. 
T A B L A J E R O S 
H jos de Carmen Yaste. 
Francisco Rípol. . 
Domingo A b r i l . . 
Longina Soriano. . 
Diego Pamareta. . 
IÜIÜÜÜÜI 
C H A R L A S 
gloria en numo 
lorosas, no encontró a nadie i 
junto a él. 
Sin duda era inteligente; 
su mirada era lúcida cuando 
no la empañaba la ambición. 
Pero su espíritu era de «te-
freráterre>,Veía los hombres 
y las cosas, no en filósofo, 
sino en administrador. Indife-
rente a las teorías, extrañó a 
toda filosofía, todo lo que no 
sirve a sus proyectos le es 
indiferente. En él nunca se Joaquín Martínez. . 
advierte una idea desintere-j ™a?^rlcio' ; 
, . , Viada de José Murria 
sada, una especulación pura. Martín A b r i l . 
Se ha dicho que en él ha-i Mariano U b é . . . 
bía el genio de la guerra, to- José Torres . . . 
da clase de genios. Masque! | ' ; 
nada, había en él megaloma- Eugenio s-ias 
nía. El no sospechó nunca el Vicent» Estevan. 
genio de un Lavoisier, de un 
Bichat, de un Laplacce. Tenía 
horror ai pensamiento. 
El genio di la aección, 
acaso. Pero sin ei sentimien-
to de la medida. Se hallan en 
él co .trastes que sorprenden. 
Toda acción cae en la pasivi- . 
dad tomántica. Gran hombre de SUS perdida8-
M A T A D E R O P U B U C Q 
RESES SACRIFICADAS EN E L DIA D E HOY 
Felipe Vicente 
Pascual Maicas . . 
María Martín. . . 
Manuel Mesado . . 
Casimira Bejarano. 
Joaquín Higón . . 
Totales. . 
¿Qué ha ei-ido ese héroe? 
y niño. En ei croquis de ui- ^ L wi • i 
J , t . i , ' i • ¿Cuál es su obrt? El mismo 
rodet, tomado en el teatro de . . w . , , 
a - ¿ r > i A i u ^ se )uzgó en Munich el día en 
Saint Cloud, la cabeza de . , . , .. . v i 
I Napoleón tiene mucho de ca-
beza infantil, de un hijo de 
Titán, si se quiere; pero de 
todos modos infantil. En 1& 
moral, conserva del uiño el 
que, encontrando e.» la habi \ Ayer día 11, salieron de Temí 
tación que le habían prepara-.611 dirección a la partida »1« 
do un retrato de Carlos n j A l c a ^ 
Cuando el príncipe de Join- juicios, Anatole Fnnce no 
en su domicilio particular. Claro vji|e se disponía a ir con una ' nos presenta a Dubois como 
que lo que ha enironizado no es f ta de a a Santa un jacobino enemigo del dic 
un corazón de toro, sino ese & 0 . y. J N M N ' Í X U ^ 
otro corazón que está ahora oira ^ n a para recoger ios restos ¡tador, sino como un militar 
vez de moda para dar achares a de Napoleón Bonaparte y : desengañado y un patriota 
la República. trasladarlos a Francia para ¡dolorido. Nos dice que Dubois 
La contradicción de estos ex-1 ser enterrados en los Inváii-1 ha hecho, como ayudante de 
ceses esiá en que precisamente.' dos Víctor Hugo pedía que |campo de un general, toda la 
ahora cuando más se quejan ^ fuese de comolcampana de 1812. El estuvo 
ios públicos de la falla de valor . . . . o • x i D 
de los lidiadores, es cuando ex-1corresponuia a la gloria del en Rusia, pasó el Beresma, 
treman sü fervor por éstos. An- gran capitán del siglo. Era la ¡tuvo heladas las orejas en 
tes sólo se concedía a ios que que hablaba, por la boca del . Smoleasko. Y de ahí arranca 
quedaban superioimeníe una inmortal poeta, la voz de los su primer rencor contra Bo-( 
oreja, y no entera, sino un tro- ro¿ánt¡cos. Aquella genera- ñaparte. ¿Con qué derecho Poder de ilusión, el gusto de 
cito de ena. y ei torero objeto de j d í a t e n í a s o r d o s l o s S h j z o er de hambre de'lo enorme, de lo excesive y 
esta distinción recoma la plaza . , ; . , i¿ » • . v A i u u 'rlp lo maravilloso la imnosi-llevándola en una mano sin en^  oídos del ronco estrepito de frío quinientos mil hombres en ae lo maravilloso, la imposi 
comrar. entre tantos miliares de los cañones y aún sentía el, las frígidas y desiertas este .^bll,dad de res,stlr a &us caPn-
espectadores, uno a quien nrár alma inflamada de orgullo por pas de Rusia? ¿Podía hacerse c^os' uua ligereza de espíritu 
seia. Cuando yo he presenciado la resonancia de tantos triun- 'ese cruel sacrificio al vano in- de ^ da Prueba aún en ^ 
en la plaza esta escena, siempre fos miiitares terés de Ia vanidad imperial? situaciones más graves, 
me ha preocupado el destino de Y> ^ embarg0) t 0 d 0 s Y luego sigue despojando | Acertado comparado con 
coHleiro^d^^LT? ¿Dónde aquellos triunfos y toda aque- al héroe. Personalmente Na- el jugador, que, como todos 
lo guarda ei espectador que ha Ha gloria guerrera se habían peleón era curioso y charla- los jugadores, acaba lamen-
lenido la suerte de llevarse el desvanecido como el humo. tán. una verdadera comadre, tablemente. El dije una vez: 
trofeo? Porque, por su tamaflo y Del período imperial, Francia Gordinflón y amarillento. Los — Nunca se actuaría si pa-
por su calidad, no es útil para Saiía empobrecida, desangra artistas que hicieron su busto ra actuar se esperase a tener 
™TITA*T; ^ P 0 0 0 , Puede da. Pero a pesar de todo, e! o sus retratos, por orden su- todas las seguridades de su 
ser guardado en un relicario I i J L «••• é i 
üstos trozos de oreja desapare-.cult0 fetichista al héroe de la ya le daban un perfil de me- parte, 
cen tan pronto como acaba ifl gueira se conservaba en ei dallón antiguo. Era ordinario 
corrida. 
nado, pero'todavía bc;jo la las damas, suciVespolvorea- emociones fuertes. La incer-Te es más precioso que el 
embriaguez del humo de ía do de rapé y comiendo con t¡dumbre es necesaria a su oro ? más necesario que el 
pólvora y del humo de la glo los^ dedos. voluptuosidad. No sentirían Pan: ,a g|oria. 
ria. 
El pantano 
río Alfambra 
d jo con imperioso desdén: 
—¡Que me quiten ese re-
trato! Es un hombre sin re-
sultado. 
Ese día é! mismo dictó su 
propia condenación ante el 
tribunal de la Historia, él, 
que debía ser, entre todos los 
grandes hombres, el hombre 
sin resultado. 
Esa es la verdad. Así se 
concreta, en el tnü.scurso del 
tiempo, el juicio histórico. Es 
el caudillo de los magníficos 
triunfos militares, pero sin 
de Villalba Alta, el s e ñ o r Cordo-
b é s , ingeniero'director delíK. 
celentisima Diputación, don Pe-
dro Fabre, delegado d? Obras 
Públicas de la proviucla y den 
Facundo Fabre. 
Les acompdñabA don Maílla 
j Crespa, presidente d s la comisiíñ 
gestora del pantano del rio Al-
fambr?; el alcalde de A'fiaibfi 
don Niceto Alegre y una comi-
sión de Villalba Bija compuesia 
por un práctico d e l terreno, el 
concejal señor Martín y el alcalde 
señor Antonio 
A l llegar a V i l a l b a Alta, salii 
una comisióa del mismo pueblo 
que acompañó a dichos señores al 
sitio indicado. { 
E l ingeniero stñ jr Gordobéi 
Ahora, s i se hace general el 
caso de Palma cíe Mallorca, las 
cusas cambiarán. Ahora, el pú 
blico, en vez de apartarse, de 
haceese a un lado cuando se 
acerca el lidiador con el trozo de 
oreja o con el rabo, temeroso de 
que le caiga en las narices y de 
que ie mancha la ropa, lo que 
hará es prepararse para recibir 
la pata del toro que arroje el to-
rero, y la escena recordará algo 
a ese memento en que se arroja 
de comer a las fieras. Todos 
querrán alcanzar el hueso, con 
su carne correspondiente, para 
llevarlo, orguíiosamente, a casa, 
para hacer caldo de puchero. 
Y , así, poco a poco, irá des-
pedazándose al toro, según la 
maestría de los lidiadores; des-
pués de la oreja, el rabo, la pala 
y el corazón, se pedirán para el 
matador otros apéndices nada 
despreciables, y el público, se-
gún sus gustos, será el encarga-
do de señalarlos: <|Que le den 
los morrosb, MQue le den el 
solomillol», *lQiie le den un 
cuernol». 
Con estas exageraciones es-
ián sacando as cosas de quicio 
y poniendo a la fiesta en mayor 
que sacara de ellos para la : emPezóa correr el terrenodoD' 
nnpíAn lo » • ^ ! de hà de construirse el pantano 
(nación la menor vente)a prác-1 que tantos b¿üeficios ha di repor. 
Esa frase revela al juga- ^03, Aun(iue los elegiadores tara los pueblos de toda laribers, 
, dor. Los jugadores quieren i^cen que dió a Francia a,go ¡ ^ s e l o ^ Corbobé^ , a pesar 
de encontrarse enfermo, anduw 
unos diez kilómetros subiendo í 
bajando cerros y barrancos reco-
En lo moral, sus defectos plac¿r Si jugaran sobre segu-1 lEnga'ñoso espejismo que T v ^ o t L T o ™ * * ™ * * 
Las generaciones sucesi también eran grandes. Cono- ro. Así, Napoleón a la paz suele extraviar a los pueblos!1 
vas, si no olvidaron a Bona- cía los hombres pero odiaba prefiría la guerra, porque la ^a §'or'a es humo que se di-
parte, por lo menos no lo ido- las superioridades. No sufría guerra ofrece más riesgos j siPa como el humo de los ca-
latraron. Y es que, a la dis- a su lado más que a los me- tarnb én más posibles venta- ñones cuanclo se acaba la ba-
tánela del tiempo, ya la pos- diocres que no le pudieran jas. i talla. Y sobre el campo de 
tet idad iba formando su juicio hacer Ia menor sombra. Que- Y cuando él había perdido, tantas heroicas hazañas no se 
severamente depurado. ria ser único. Así, cuando lie- jugando a las armas, al mis- recogen más que muertos. 
¿Qué piensa de Napoleón I S0 Ia hora de las pruebas do- mo juego pedía la reparación ^as hubieran hecho aque-
llos quinientos mil hombres 
muertos de frío y hambre en 
un insigne representante de 
las generaciones posteriores.! 
Anatole France? Se descubre 
fácilmente que el gran escri 
tor presta su propio pensa-, 
miento a aquel anciano Du-| 
bois, que alecciona la adoles ! 
cencía, «la vie en fieur», de, 
Fierre Noziere, en quien es 
sabido que Anatole France; 
encarnó su propio espíritu a' 
través de los recuerdos de la; 
niñez y de la juventud en los-
primeros y m á s hermosos1 
años de su existencia. 
A propósito, sin duda, para 
mayor imparcialidad en los 
f 
ll • 
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L A S P,STlÏLA0samiSCta,eS 
tfC=^ la retirada de Rusia si en 
\1 vez 
l A s t r a 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser 
las únicas que me inspiran confianza. De carencia 
• absoluta de ENCASQUILLAMIENTOS. De triple 
seguro. Imposibilidad de accidentes fortuitos. 
3 FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
¡ E S T E B A N J U D O I U A S 
'k* Plaza de Castel, nim 27. - TERUEL 
de coger el fusil hubiesen co-
gido la azada y hubiesen la-
borado el campo fecundo de 
la tierra natal, abandonada 
para seguir a un aventurero 
ambicioso y servir unu trági-
ca quimera. 
ANGEL GUERRA. 
Madrid. 
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GARAGE 
se alquila en la Ronda 
j! del 4 de Agosto. Razón 
en esta Administración. 
rreob referido. 
De Jos datos f^cllitados por 
señor Cordobés se deduce que 
puede construirse ana excelíflW 
presa con un gasto reducido en 
comparación al gran beneficií 
que ha de reportar. 
I-a altara de la presa puede al-
canzar hasta setenta metros; mo-
cho más de lo que a simple wsW 
bablamos calculado anteriormeB' 
te nosotros; la anchara del estre^  
cho donde ha de construirse d 
muro será de unos diez metros. 
Encima del estrecho se extiefl' 
de una gran planizada donde esta 
enclavada la masía de Alcamío. 
que es donde ha de estar el em-
balse, que tendrá unos cuatro B' 
• úmetros de largo por unos sete-
cientos metros de uütho co$0 
término medio. De lo que se de-
duce que en el embalse po^" 
recogerse unos cien millo^5 ^ 
metros cü&icos de a g U J , caaü^ 
suficiente para regar una P** 
extensión de terreno secano, 
irás de la vega qu-- actualfl6* 
Otro día daremos otra re* 
más extensa o c u p á n d o n o s de 
importante asunto. nx1cAL, E L CORRESPOtiSM" 
Alfambra, 12 junio 
E l el ru 
que todos" 
diismo mes 
a| público u 
bre de « F 
para allega 
la tubercuk 
to el autor ( 
mas que u 
de las inr 
que tan fác 
gan como \ 
taria por la 
inico organ 
La íuber 
cosa de lies 
grave. Es e 
el hambre 
pobre sin 
gente rica. I 
finje la inte 
h peste bla 
tante las fie 
cia oficial, 1 
• M i d o des 
un siglo, o 
desde el 
proleíariade 
continua de 
ocupados 11? 
mente cel e 
industrial». 
Las estad 
decrecimien 
dad no son 
sas, pero s í 
von G r ü b e r 
cipal de M u 
su o p ú s c u l o 
y el proble 
ción» que di 
agudas, per 
biertas, cor 
til, escrofui 
avitaminosií 
I aspecto 
lue a cierti 
gunos s i t io í 
^bes. Es g 
rumbo, pase 
tristez3, su 
Wenticja, su 
mies del d 
^nte que s 
sin más raz< 
Cer de espaj 
Por lo mism 
«I aire libre 
t u i n a s . 
El Congr 
¡k Prevencii 
l08i8 declari 
Aginarla Ï 
sordid 
as. Hoy 1 
as vivienda 
rácter alarn 
,,lldades es 
estas para 
^ de esta 
Propós 
